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Del darrer rengle estant
A Tentorn del Premi Joan Creixells
Mai com durant aquesta darrera quinzena, hem sentit la nostra infima cate¬
goria literària com una alta distinció. Pel que encara comporta de lleial amor i
dignitat—diem-ne per l'ofíci.
Coneguèrem per sort nostra al malaguanyat Joan Creixells. Ell, tan equànim,
veritable erudit i per damunt de tot tan lleial i noble, se'ns ha ocorregut de con¬
siderar Íntimament què en pensaria, de veure lligat un any i altre el seu nom, a
l'aiguabarreig de baixes passions i miseríetes morals que seguiran produint-se, es
probable en ordre ascensional, frec a frec de l'atorgació del Premi.
Ben innocent fóra, el que ens suposes tarais de bona fe fins al punt de no
admetre oportuns, els comentaris a l'entorn de l'acte de més transcendència per
a la nostra literatura. Hi ha una frase de la Crònica de Carles Capdevila, a La
Publicitat del passat dissabte, que plasma el nostre sentir en tal aspecte i que
diu: «els prevèiem, els esperàvem, talment que la unanimitat del públic amb els
set assesors, ens hauria sorprès fins a la decepció».
Cal però modificar-hi un mot: substituir públic per literats. Que ni el públic
ha manifestat cap disconformitat i sempre hi haurà una enorme distància, entre
l'interès que i'acte desvetlli en l'espectador o en els candidats.
y\ltrament se'n parla massa del respecte, del concepte de la responsabilitat,
que ha de desvetllar en nosaltres el nivell cultural de la massa dels lectors. I és
notori que hom no hi creu en absolut puix que a tothora gosem oferir-los a la
premsa, espectacles caòtics, de desorientació i del gust, precisament perquè
comptem amb la impunitat. Que no vull admetre aquest procedir, gairebé habi¬
tual, com el dictat d'una impudicia que ens tornaria del tot menyspreables.
Començant per l'article a La Publicitat, que anunciava el guanyador, amb
uns comentaris a continuació, ben poc caritatius, mena de revulsiu contra un
possible enfarfec de glòria; seguint per altres a diversos periòdics, de tons més
seràfícs i finint pels articles de Josep Pla a Mirador, i la rèplica de A. Esclasans a
La Nau, amb raò o bé sense; voldrien dir-me l'efecte que el conjunt ha de pro¬
duir, no entre nosaltres que ens coneixem prou bé; sinó precisament en el criteri
d'aquests llegidors selectes, per comptats que siguin, que en canvi erigim sempre
en jutges suprems de la bondat de les nostres obres?...
Aquesta vegada l'errò fonamental ha vingut del Jurat; mai en el sentit del fall
—que respectem i acatem sense ni un comentari—sinó en el fet de donar expli¬
cacions sobre els vots emesos. Una de dues: o bè sobra el secret i el misteri en
les deliberacions o bè són balderes i del tot fora de lloc les explicacions, recone-
gu n els motius més imprevistos i remots que hom vulgui. Per ai.xò el Jurat s'ha
vist atacat de primer personalment i de retop—aquest n'és l'aspecte més greu—en
llur prestigi com a àrbitres suprems de la Institució.
Mai no insistirem prou en deixar ben remarcat com creiem absoluta la neces¬
sitat del comentari, àdhuc de les impugnacions de bona llei, a l'entorn de qual¬
sevol veredicte en Art. Això crea un apassionament, salutífer en l'aspecte cultural,
de part del gran públic i, entre artistes, l'emulació imprescindible per a fer tasca
positiva i cada vegada millor en qualitat.
Però potser ja fóra hora que ens adonéssim, després de tanta polèmica ri¬
dícula per diversitat de coses mès o menys puerils, que la nostra tendència a de¬
rivar vers el personalisme, és, en un polemista, absoluta negació del seu talent i
de tota apíesa.
I puix que per vergonya del gènere en el nostre tracte com a humans hem de
admetre com a impossibles: la noblesa, la justicia, la temperança; convinguem
que són més passadores vestides á'humour o ú'sprit del de més alta qualitat. I lla¬
vors arribarem al convenciment que més ens caldria callar, puix que per ara
aquestes excelses qualitats suara esmentades, ens tenen ben deixats de banda. I
mai és ten difícil de mantenir la finor anímica, quan no és innata, com en lliurar-
^ nos a l'apassionament.
La barroeria, la rebentada, l'insult, les al·lusions personals, sempre faran el
goig del públic llegidor del que n'hi ha més; àdhuc poden representar l'èxit ne¬
gatiu, però èxit a la fi, d'un liibre, si ho mirem per l'aspecte de l'editor comer¬
ciant. Però aquest èxit, ni pot satisfer a cap literat que s'estimi, ni la col·lectivitat
conscient pot mai veure amb bons ulls, que en nom de la cultura, se li serveixin
baralles de mercat amb gestos de poseur, o bé disfressades amb una màscara de
erudició que sempre es veurà de quincalla.
A. Rosich Catalán
Aquest número ha passat per la censura governativa
La por a la guerra
El batibull de la política internacio-»
hal ens presenta un perill darrera l'al*
tre d'una guerra imminent. Però «no
será tan fiero el león como lo pintan»
que amb aquell tó d'ironia saben dir
els castellans ja que el negociament de
política exterior de tots els estats saben
resoldre sàviament tots els conflictes.
Un cop ha estat a Ginebra, altres a La
Haia on han apagat aquella espurna
bèl·lica que atiada un xic podia fer eX*
plosió.
L'experiència de la guerra passada í
adquirida a tant cost haurà servit man*
tes vegades per donarsolució en aquests
conflictes que sorgeixen arreu amena¬
çadors i provocables.
Potser, però, aquell adagi tan nostre
de que «la por guarda la vinya» serà
el més adaptable en aquest cas. No vo¬
lem dir tampoc que els homes ens anem
tornant covards sinó que la guerra ger¬
mana de la mort fa una mena d'horror
vista^ d'aprop que fa escruixir mentre
que vista de lluny solament causa do¬
lors i entre l'horror i el dolor regeix
una distància ben remarcable.
El dolor sempre és suportable tant
com les forces físiques resisteixen però
l'horror no pot suportar-se perquè pas¬
sa per damunt de tot i no pot resistir-
se un instant.
La guerra d'ahir podia veure's de
aprop i de lluny i podia proporcionar
horror i dolor respectivament mentre
que en la guerra de demà no existiran
les distàncies ni el dolor perquè tot se¬
rà un front i tot un mateix camp de
lluita i vista sempre d'aprop. Per això
que tots els polítics, tots els diplomà¬
tics de tots els estats que serien els in¬
termediaris de la guerra i l'haurien de
posar en peu, per por a l'horror sempre
en seran els més aferrissats enemics.
I Fins ara totes les guerres havien estat
provocades perseguint una finalitat po¬
lítica d'una nació contra l'altra i dirigi-,
da sempre per la diplomàcia d'aquells
estats en bel·ligerància, però lluny del
camp de lluita ignorants d'aquell ho¬
rror que mostra la guerra amb tots
aquells crits de dolor i de desesperació
i aixafament de carn humana.
Avui la ciència amb els seus nous
descobriments de destrucció ha arrasat
les trinxeres i totes les distàncies. Avui
una declaració de guerra seria verita¬
blement un suïcidi humà. La guerra
química haurà fet més que tot el que
s'ha fet a Locarno, a Versalles i Gine¬
bra i mès també que els punts de Wil¬
son, el pla Dawes i el pacte Kellogg
per tal de mitigar la fam.
La química amb tota la seva mortefi-
ritat i terribles efectes, ens ha donat
com ambaixada aquella por a la guerra
perdurable a la pau.
Tot el que es fa: màquines mortífe¬
res, estudis químics, conferències i pac¬
tes, no són altra cosa que demostra¬
cions de por a la guerra.
Les maniobres navals, les botadures
de submarins i creuers, les conferèn¬
cies de reduccions d'armaments i la fe¬
bre d'inventiva per destruir seran uns
focus vincarts de por per sostenir aque¬
lla pau que hom creient-la tan trenca¬
dissa tremola a cada esdeveniment i
que la por ens fa semblar que no són
res més que espurnes de foc que re¬
broten sobre matèries explosives i que
un dia o altre faran l'esclat de destruc¬
ció.
Podem estar-ne doncs ben tranquils
i pensar que cada dia la pau va assegu-
rant-se perquè la por també arrela més
i més Veient tant de perill destructor.
Baldiri juscafressa
Postals Romanes
Les parròquies de Roma
Avui el Papa ha volgut rebre els seus
fills de Roma. Els feligresos de totes
les parròquies de la Ciutat Eterna, pre¬
sidits per llurs Rectors respectius han
fet via aquest matí cap a la gran Basíli¬
ca de Sant Pere, per tal d'oir la missa
Pontifícia. Més de 40.000 persones s'han
agombolat sota les naus immenses del
temple més gran del món i han acla¬
mat amb entusiasme la presència del
Pastor Suprem de llurs ànimes. L'ex¬
plosió de joia d'aquella gernació in¬
nombrable era un espectacle corprene¬
dor; però àdhuc colpia més l'ànima el
silenci august, el recolliment íntim d'a¬
quella multitud durant la Missa del
Pontífex.
A la tarda volgué rebre'ls a tots els
seus parroquians el Sant Pare, per a
adreçar-los-hi la seva paraula autoritza¬
da, i, tot sentint-lo, el cronista pogué
constatar tot l'amor d'aquell Pare en¬
vers els seus bons fills; però ensems
tota l'amargor del seu cor. Es queixava
el Vicari de Crist que, entant la prem¬
sa sectària no troba cap entrebanc per
a discutir-ho tot, la premsa católica no
pot defensar lliurement els drets de la
Església, les prerrogatives del Pontífex.
Aquesta és la dolorosa veritat. L'estat
de coses és tal, que avui per als gelosos
representants de l'autoritat civil la de¬
fensa dels drets eclesiàstics i atribu¬
cions inalienables pontifícies és un atac
a les prerrogatives de l'Estat modern.
L'estatolatria torna a ésser a l'ordre del
dia i les concepcions cesaristes de l'Es¬
tat, que hom creia sepultades per l'his-
tória, tornen a reviure amb nova for¬
ma, amb nou vestit, i amenacen abas-
sagar en llur corrent irresistible els







llibreria, papereria, objectes d'escriptori




El primer Congrés de Toll
Consciència
de caràcter
Joan Estelrich, ha comentat la meva
«lletra desclosa» inserida al «Diari de
Granollers», àmb un atinat article pu¬
blicat a tots els diaris afectes al servei
de premsa catalana associada.
En aquesta enquesta «del caràcter»,
Estelrich, s'ha personalitzat abastament,
per a que nosaltres diguéssim, que era
ell qUe devia posar-se al front d'aquest
moviment, qne hom creu deu eixir de
entre l'aplec de coses dites i comenta¬
des; més ell, amb un gest digníssim re¬
fusa els caps davanters exclusius.
Nosaltres però, no treiem ni un mot
del que diguérem, ja podia suposar
l'amic, que ell fou qui renovellà viva¬
ment, aquest tema, tot i que vulgui res¬
tar importància a la seva intervenció,
nosaltres, i tots els demés que han in¬
tervingut comentant la «qüestió del ¿.ca¬
ràcter» ens hem,dirigit a ell que sense
voler, s'ha posat al front de l'enquesta.
Ens donem per satisfets, el que la
nostra «lletra desclosa», hagi estat mo¬
tiu d'un article tant atinat com «EI con¬
fort de consciència». Estelrich senyala
defectes a vèncer i que d'acord amb ell
creiem són el punt bàsic de la crisi que
lamentem.
Es de fet cerlíssim, que l'adversari
pot restar tranquil, a casa nostra, ja que
es inveterada desviació que totes les
forces les acomulem per a atacar als
companys, i amb tota violència, però,
precisament per a vèncer aquesta dis¬
còrdia, que cada dia podem constatar a
les planes dels diaris barcelonins, on
solament per que un company tingui
més bona crítica que altre,—al que els
crítics aplanaren en les seves manifes¬
tacions -es motiu d'una explosió, que
trontolla tota la base d'aquest pedestal
que s'enlaira i representa la cultura
pairal.
En les darreres observacions, Estel¬
rich, lamenta que hi hagin plomes que
defensin amb un esclat de jòia als que
res els és vedat, als que consideracions
no tenen, ni pairals, i sols gosen en la
discòrdia personalitzant i ferint l'amor
propi.
No reclamem cap programa nou, vo¬
lem solament conseguir redreçament
de l'esperit que freni els baixos impul¬
sos i formi gent, elevant les personali¬
tats a fi de que la consciència es recom-
forti i l'esperit s'enlairi.
Miquel Josep i Mayol
De Diari de Granollers
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
—M'estranya que hagin penjat aques¬
ta terrible pintura.
—Suposo que és perquè no han po¬
gut fer-ho amb l'autor.
(De Everybody's Weekly, Londres)
0 cèntims
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^^Banco Urquíjo CaíalAn"
OoEÍcilí: Pelaí, 42-Barceloiia Capital: 2S.000.000 Apait t de Coirrus, B45-Telè!ofl 16460
Direccions telegráfica i Telefònica: CATURQUllO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCPS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquifo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Giíón; «Banco
Urquiio de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés importants del món
AGENCIA DE MATATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oñclna: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Crònica d'Argentona
Futbol.—Ei partit jugat et passat diu¬
menge entre una selecció del «A. Club
Deportivo Español» i el primer onzé
del «F. C. Argentona», acabà amb un
empat a quatre gols, després d'un par¬
tit en què si bé no sobressorti la técni¬
ca en canvi fou pletòric d'entusiasme,
esdevenint per això sol interessantíssim
i disputat.
El Nadal.—Solemníssimes han esde¬
vingut les festes nadalenques d'enguany
per la varietat de festeigs organitzats;
la tradicional «Missa del Gall» celebra¬
da a l'església parroquial es veié con-
corregudíssima com poques vegades
s'hagi vist.
El cor de Filles de Maria, cantà amb
acompanyament d'harmonium una bella
missa i en l'adoració de l'Infant Nadó,
apropiades cançonetes populars.
En el Cinema Glòria, els dies de Na¬
dal i Sant Esteve s'han projectat extra¬
ordinaris films, d'entre els quals sobre-
sortí «Els quatre fills».
En el Foment Argentoní, el primer
dia per la tarda, es representà el drama
♦ La meva mare» d'En LI. Millà i la sar¬
suela «La Barca»; per la nit tingué lloc
un lluït ball amenatzat per l'orquestrina
«Imperial Jazz» d'aquesta localitat, que
feu el seu debut.
En el Patronat Obrer, el dia de Sant
Esteve, a la tarda, seguint el ja tradicio¬
nal costum, es donà la primera repre¬
sentació del drama pastoril «El primer
Nadal dels pastors», obtenint un èxit
franc i falaguer tant en la interpretació
com en la presentació de l'obra.
El públic que emplenà per complert
la sala d'espectacles, aplaudí xardoro-
sament al final de cada acte.
Corresponsal
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
ELS ESPORTS
Partît de futbol
i esmorzar de companyonia
Demà passat, a les set del matí, se
celebrarà en el camp d'esports de l'ilu-
ro Esport Club un partit de futbol en¬
tre les humorístiques Penyes de la lo¬
calitat «Estripats» i «Descosits», del Bar
Canaletes.
Per a completar Famistat d'ambdues
Penyes, després del partit, esmerçaran
el coratge (!) en una «gran costellada».
LUBRIFICANTES "ALA8K0"
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 3 de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 766 6—7647
Temperatura:* 9' —lO'S
Alt. reduïda: 765'4—7637



























Estat del cel: S.— S.
Estat de la mar: 1 — 3
L'observador: Joan A. Viayna
Igualment que en anteriors festes, les
nits del dissabte al diumenge i del diu¬
menge al dilluns propers, circularà un
tren de matinada per a Arenys.
Camp d'Esports de rHuro Sport Club
Interessants encontres per Diumenge, dia 5 a les 2*45
F. C. MARTINENC
contra
ILURO S. C. (Àrbitre colegial)
(primers equips)
Segon encontre "Trofeu Nau dels Esports
Dilluns, dia 6, Diada dels Reis À les 2^45
F. C. BADALONA
contra




Tant el diumenge com el dilluns sor¬
tirà un tren de Barcelona a les 20.50,
directe fins a Maíaró, que arribarà a
Blanes.
—No deixi entrar l'avorriment a casa
seva! Compri per aquestes festes un
PARLOPHON i una bona col·lecció de
discs. Serà la satisfacció de la família i
l'admiració de les amistats. N'hi ha des
de 75 ptes. fins a 4.500. Poden pagar-se
en tretze mesos «sense augment de
preu» i si té un fonògraf vell també po¬
dem modernilzar lo o abonar-n'hi el
que valgui.
Casa Soler, Riera, 70.
GAUFRETS-BOER COCO
Preu de reclam, a Ptes. 2'50 quilo
CONFITERIA BARBOSA
El vinent dilluns, festivitat dels Reis,
la Banda Municipal dirigida pel Mestre
senyor Gàlvez Bellido donarà un con¬
cert en la Plaça de Santa Anna a les
dotze del migdia. El programa que in¬
terpretarà és el que segueix: «Alfon¬
so XIll» pasdoble, Ruiz; «Mignon»
obertura, Thomas; «Tanhauser» marxa,
Wagner; «La Corte de Faraón» selec¬
ció, Lleó; «Peer Gynb» suite, (Dansa
d'Anitra - A la muntanya), Grieg.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions i canvis.
Ahir a dos quarts de vuit del vespre
l'automòbil 14503 B envestí una bici¬
cleta en el carrer Reial enfront de la
Rambla. La bicicleta quedà completa¬
ment destrossada, salvant-se miraculo¬
sament el que la muntava.
—Els tres Reis de l'Orient ens es¬
criuen que comuniquem als nens i ne¬
nes de Mataró, llur desig de que dipo¬
sitin les seves cartes al bussó de LA
CARTUJA DE SEVILLA ja que creuen
que és la casa més ben assortida de to¬
ta classe de juguets.
Avui han estat incorporats en el cos
de la Guàrdia Municipal sis individus
més.
—FALTEN NOIES de 14 a 16 anys
per aprest de fàbrica de gèneres de
punt.
Raó: En l'Administració del Diari.
Ahir a les sis de la tarda els patrons
barbers de Mataró es reuniren en el
saló d'actes de l'Ajuntament per nome¬
nar el vocal i el suplent que han de re¬
presentar-los en el Comitè Paritari In¬
terprovincial de dit ram quedant ele¬
gits per unanimitat: Francesc Arnau
com a vocal i Artur Capell suplent.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Per aquells a qui pugui interessar,
copiem la següent recomanació que va
publicar «Catalunya Missionera» en
juny de l'any que ara hem acabat:
«IMPORTANTÍSSIM. — Recomanem
als senyors Rectors i Delegats nostres
que no permetin de cap manera la cap¬
ta per a Missions a un individu que es
fa passar per húngar, amb barbes, des¬
calç, pose mística, que respon al nom
de Justí Jarree i que ensenya molts do¬
cuments que fa més d'un any no tenen
cap autoritat per haver-se-li retirat l'au¬
torització de recullir almoines de cap
classe i menys per a les Missions.—Si
algun particular o Corporació vol fer
algun donatiu a les Missions que ho fa¬
ci directament a la nostra Redacció (Pa¬
lau Episcopal-Barcelona) o per mitjà
dels senyors Rectors o dels nostres De¬
legats.»
—«Los de Aragón», el gran èxit del
mestre Serrano, pel gran tenor Joan
Garcia, el trobarà en discs elèctrics
PARLOPHON.





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sccursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres. Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port Bou, Molleriisa. Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons i Calaf
Siuml It Hií -W U - in, (I - Itli 10
Neúoclein el$ cniioas venciment corrent
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i toies aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa: de 9 a I i de 3 a 5^50
Anuncis Oficials
BANDO
Don Antonio de Palau de Soler y de
Simón, Alcalde Presidente del Ayun¬
tamiento Constitucional de Maíaró.
Hago saber: Que conforme a lo que
dispone el artículo 78 del vigente Regla¬
mento para el Reclutamiento y Reem¬
plazo del Ejército, se recuerda a todos
los españoles, que al cumplir la edad
de 20 años, están obligados a solicitar
su inscripción en el alistamiento para
el reemplazo del Ejército, y que igual
obligación tienen sus padres o tutores,
si aquéllos no lo hubieren efectuado,
así como los Directores o Administra¬
dores de los manicomios o estableci¬
mientos de beneficencia, y los jefes de
establecimientos penales respecto a los
individuos que, estando acogidos o re
cluídos en ellos, alcancen la edad para
ser alistados.
Lo que se hace público por este edic¬
to, para que llegue a conocimiento de
las personas a quienes pueda interesar,
insertándose a continuación los artícu¬
los 3, 78, 79, 80. 89, 93, 94 y 86 del Re¬
glamento, que determinan dicha obli¬
gación y responsabilidades en que in¬
curren los que dejen de cumplir el
precepto legal.
Mataró a 1.° de enero de 1930. — El
Alcalde, Antonio de Palau.
Segueixen els articles que s'esmenten.
Secundí Masuet
Advocat
ha traslladat el seu despatx
i domicili al carrer de
Sant Llorenç, 17, baix 2.0"
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 3 de gener
20'30: Obertura de l'Estació. Idio¬
mes. Curs elemental de francès. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsi de la tarda. 21'05: Emissió a càr¬
rec del Quartet Visconti. 22'GO: Noticies
de Premsa. 22'20: Concert per Orques¬
tra de la Estació. Informació d'actualitat
referent a l'Exposició Internacional de
Barcelona. 23'00: Tancament de la Esta¬
ció,
Dissabte, 4 de geuer
Il'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Informa¬
ció teatral. Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició Internacional de Bar¬
celona. 15'00: Tancament de l'estació.
17'30: Obertura de l'estació.—1800:
Cotitzacions dels Mercats Internacionals
i canvi de valors. Trio Ibèria. Noticies
de Premsa. 19'00; Tancament de l'esta¬
ció.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sants Titus, b. i cf.,
i Santa Dafrosa, mr.
QUARANTA HORES
Dissabte acaben a l'Hospital.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Dissabte, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació. A un quart de 8, rosa¬
ri i novena als Sants Reis.
A les 8, missa de l'It. Cor de Maria.
Vespre, continuació de la novena als
Sants Reis.
A les 8, Felicitació Sabbatina per la
Congregaió Mariana.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep,
—Dissabte, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona
Carmelitana.
Oanco de Cataluña
CAPItll E§€RIPTSRAÍ: 50.000.000 m PESSETES
CAPITAL EN CIRCOLACIÓ: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambladel Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-cias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas., Blanes, Calella, Hospitalet, Ibiça,Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, San¬ta Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí Valls i Vendrell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Anairtai núm. 15
Compra>^ venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Intereso» de comptes corrents en pessetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis .
A tres mesos ....
A sis mesos .
A dotze o més ...
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona del programa serà un gran esdeveni- '[ 5,30 tarda
Al Palau reial
3 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de gener
de 1930.
Continua el régimen de pressions al¬
tes a la península Ibèrica, Mediterrani i
Nord d'Africa produint bon temps ge¬
neral.
Les baixes es troben al Nord d'Eu¬
ropa registrant se pluges amb vent forts
de ponent a tota la costa Britànica i Es-
candinàvia. Les temperatures són suaus
a la major part de l'occident europeu
puix únicament es registren temperatu¬
res inferiors als zero graus als plans i
valls interiors d'Espanya, Nord d'Itàlia
i Suïssa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo per tot el país puix si
bé les temperatures són baixes per l'in¬
terior, el cel està serè per totes parts.
Les temperatures mínimes registra¬
des avui han tingut lloc al pla de Vich,
a l'alt Urgell i en la vall de Ribas amb
sis graus sota zero a Sant Julià de Vila¬
torta i cinc sota zero a Adrall i Ribas. '
L'infant D. Ferran
En el segon exprés de Madrid ha
arribat l'infant D. Ferran.
A l'estació eren a rebre'l el capità ge¬
neral i el marquès de Foronda. Les de¬
més autoritats no hi han estat a temps
degut haver rebut massa tard l'avis de
l'arribada, però tot seguit com els hi
ha estat possible s'han traslladat a Ca¬
pitania per a saludar a l'infant.
D. Ferran després d'haver arribat a
la Capitania general i haver canviat de
roba ha anat a l'Exposició Internacional
recorrent-la. A dos quarts de dues, i,
en un restaurant de l'Exposició, ha di
nat en companyia de les autoritats.
Aquesta tarda emprendrà el viatge
cap a Itàlia.
El germà de la Reina
En el mateix tren ha arribat també, el
marquès de Karlsbrooque, germà de
D." Victoria, hostatjant-se al Ritz.
Després ha visitat l'Ajuntament on
ha estat rebut per l'alcalde i una comis¬
sió de regidors, i més tard ha visitat la
Catedral i els monuments més impor¬
tants de la població.
El Dr. Asnero
Procedent de Bilbao ha arribat el
Dr. Asnero acompanyat de la seva es¬
posa.
Un mort i un ferit
Al carrer de Roger de Flor, un carro
ha atropellat a Lluís Rubio qui porta¬
ba al braç un nebot seu de curta edat
anomenat Salvador Calderó.
El primer ha resultat amb un braç
trancat i el segon ha mort de resultes
de les greus ferides rebudes.
La Tuna valenciana
Aquest migdia la Tuna escolar for
mada per estudiants de València ha es¬
tat a l'Audiència per a saludar al presi¬
dent de la mateixa.
En sortir de l'Audiència han visitat
la Delegació de Finances i el Palau de
la Diputació on hi han donat sengles
concerts.
El cor de Cossacs
Demà dissabte, a les deu del vespre,
al Palan de la Música Catalana tindrà
lloc l'últim concert del Cor de Cossacs
del Don «Platoff». El desenrotllament
ment musical.
Estadística automobilística
En tot Espanya hi ha matriculats 240
mil automòbils. L'any 1922 solament
n'hi havia 50.949.
El dia 30 de novembre darrer, Ma¬
drid tenia 35.820 automòbils matricu¬
lats. i Barcelona en tenia 41.078.
4,30 tarda
La "Gaceta"
Entre altres decrets, la «Gaceta» de
avui publica:
El decret-ilei de protecció a la mari¬
na mercant.
Altre aprovant definitivament el re¬
glament i anexes que s'insereixen dels
Sometents a Espanya.
El reglament provisional per a prac¬
ticants de l'Armada.
El del règim, que també es publica,
del Consell d'Energia.
I finalment, el decret disposant que
des del dia 11 de l'actual, quedi prohi¬
bida l'entrada als menors de catorze
anys als espectacles de boxa i a les cur¬
ses de braus.
Les salines de Lleyda
També publica la «Gaceta» un decret
pel qual es fa registrable a la provincia
de Lleyda de les «salinas Victoria» a
Malagarriga, en la zona reservada per
l'Estat, segons la llei de 1914.
Les demandes poden fer-se en virtut
de les lleis potàsiques.
Els ministres i el seu president
Aquest matí han desfilat pel ministe¬
ri de l'Exèrcit, la majoria de ministres,
els quals han conferenciat separada¬
ment amb el President del Consell.
Consell de ministres
Aquesta tarda se celebrarà Consell
de ministres en el qual el ministre de
Hisenda presentarà la liquidació del
pressupost que reflexa un superàvit de
més de 200 milions. De totes maneres
l'esmentada liquidació no serà definiti¬
va perquè manquen encara alguns de¬
talls de províncies.
Tot igual
El diari «El Liberal» sota el títol
«Soldadura que no puede ser más au¬
tógena» publica un article dient que ha
quedat deíxatada l'espectació produïda
per la nota del mateix President del
Consell del dia 31. Diu que la Dictadu¬
ra segueix sense la més petita crisi ja
que s'ha previst que quan aquesta aca¬
bi seguirà tot igual, ja que encara que
disfressada d'un major constituciona¬
lisme, la normalitat serà la mateixa de
ara.
No pot parlar-se de soldadura per¬
què no s'ha romput res.
És que no hi han altres possibilitats
per a 1930?
Està clar que sí, però estan fora dels
limitats horitzonts que ens permet veu¬
re el programa polític de la Dictadura.
Avui han despatxat amb D. Alfons
els ministres de Foment, Treball i Eco¬
nomia.
També ha estat a Palau el ministre
de la Governació, general Martínez
Anido.
El Rei ha tingut una extensa audièn¬
cia militar.
El príncep d'Astúries
El príncep d'Astúries ha estat com¬
plimentat pel general Balmes i el com¬
te de Sant Lluís.
Pròxima cacera reial
Ei dia 7 de l'actual el Rei prendrà
part en una cacera organitzada en el
seu honor.
El ministre del Treball
El ministre del Treball sortirà avui
cap a Barcelona on hi sojornarà fins
el proper dimarts,
El ministre ha rebut la visita dels
Governadors d'Almeria i València i el
president del Comité Paritari del ram
de construcció d'Almeria.
Despatx presidencial
Avui han despatxat amb el Cap del
Govern, els ministres de Governació
Finances i Marina.
Consell de ministres
Aquesta tarda a les sis es celebrarà
Cansell de Ministres a la Presidència.
"A B C," diu...
El periòdic «A B C» en un article
sobre l'actual moment polític, diu: Les
paraules del general Primo de Rivera
son ben tranquilitzadores.
El pla general polític aprovat per
D. Alfons, comprèn: Renovació míni¬
ma dels organismes municipals i pro¬
vincials; organització de l'Unió Patriò¬
tica, i funcionament de l'Assemblea
Consultiva fins assolir [el terme de la
seva vida legal que acabarà pel juny.
Després del juny—diu «A B C»—
hom no sap res mes; serà precís aco¬
modar-se a les circumstàncies i no cal
dir que les circumstàncies poden molt.
Estranger
3,30 tarda
La Conferència de La Haia
BERLÍN, 3.—El senyor Curtius i la
resta de la Delegació alemanya que ha
d'assistir a la Conferència de La Haia,
ha sortit de Berlin.
LA HAIA, 3.—Els senyors Tardieu,
Jaspar, Moreau i Francki han estat reu¬
nits llarga estona conferenciant sobre
la reunió de l'Assemblea i sobre els in-
teresos francesos i belga amb relació a
l'esmentada.
PARIS, 3. - Le Petit Parisien estima
que en anar a obrir-se la segona con¬
ferència de La Haia, la situació es pre¬
senta satisfactòria tant en l'ordre pura¬
ment francés com en l'internacional. No
obstant l'esmentat diari tem que l'afer
de les reparacions orientals susciti difi¬
DES DE DEMÀ
QUEIil SUICII
estaré exposat at saló de
"SERVICIO CHEVROLET LITORAL"
cultats importants, lamentant l'absencia
de Stresemann per a imposar la seva
politica de conciliació.
Amnistia amb motiu de les noces
del princep Humbert
ROMA, 3.—Amb motiu de l'enllaç
del princep Humbert el rei ha concedit
una amnistia a favor dels criminals de
dret comú i dels militars condemnats.
/
Els condemnats a penes importants
així com els inculpats per atemptat con¬
tra la seguretat de l'Estat han estat ex¬
closos d'aquesta gràcia.
Greu accident
en l'impressió d'una peMicula
SANTA MONICA (California), 3.-
Dos aeroplans que a 300 peus d'altura
volaven, ocupats per artistes de cinema
els quals impressionaven una pel·lícula
s'inflamaren a conseqüència d'una to¬
pada ;.caient vertiginosament com un
cometa a la mar.
Han estat trobats tres cadàvers dels
ocupants dels dos aeroplans, que eren
deu.
Els operadors estaven filmant l'esce¬
na d'una pel·lícula, figurant la caiguda
a l'aigua des d'un aeroplà del capità
Loewenstein, conegut financier belga
que va morir al canal de la Mànega.
Abans de qne l'artista que figurava
Loewenstein es llencés des de un altre
avió en un paracaigudes tingué lloc la
topada que originà l'accident.
El substitut interí de Venizelos
ATENES, 3.—El senyor Michalako-
pulos, ministre d'Afers Estrangers subs¬
tituirà a Venizelos en la presidència del
I consell, durant l'absència d'aquest.
El senyor Sofulis ocuparà interina¬
ment la cartera de Higiene.
Després de set anys de no ploure
SIDNEY, 2.—Sobre el Nord d'Aus¬
tràlia han caigut pluges torrencial?,
després de set anys de no haver plogut.
Molts infants han vist el que era la
pluja per primera vegada. La regió ha¬
via estat abandonada per molts agricul¬
tors a causa de la sequedat i hauria
quedat deserta d'ací a poc sense la
pluja abundosa d'aquests dies.
Foc a la mar
SAN PEDRO (California), 3.—A con¬
seqüència d'haver se incendiat un flas¬
có de trementina, el foc es propagà a
la superficie de la mar, coberta per una
certa quantitat de petroli. El foc es co¬
municà al vaixell porta-avions Sarato¬
ga, al qual causà importants avaries.
Dos mariners resultaren morts i qua¬
tre greument ferits.
Vaixell demanant socors
SAN FRANCISCO (California), 3.—
El trasatlàntic «California» que va cap
a Toquio, ha llençat despatxos dema¬
nant socors. Anuncia que es troba en
situació difícil a les costes de Seattlo a
uns 250 quilòmetres.
De seguida han sortit diversos guar-
da-costes americans en socors del tras¬
atlàntic.
Peste aràbiga
TUNIS, 3.—L'epidèmia de peste de¬
clarada fa poc temps tendeix a dismi¬
nuir sensiblement, gràcies a les noves
mesures adoptades.
Hom confia que d'ací poc quedarà
restablerta la normalitat sanitària.
Entre els atacats no hi ha cap euro¬
peu. L'epidèmia només atacà els àrabs
que resideixen a la part Sud de Tqni^
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES




Francs suissos 146 15
Dòlars 7'5275
Pesos argentins 3 025
Marcs 1 805
VALORS
Interior ........ 72 90
Exterior 82 60
Amortitzable 5 ®/o 92'65



















Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent jUL1Á XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 3 de gener de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. O. «V. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 9,15 9,13 9,18 9,16
Març. . . . 9.28 9,26 9,28 9,26
Maig.... 9,37 9,35 9,37 9,35
Juliol . . . 9,43 9,41 9,42 9,40
Octubre . . 9,43 9,41 9,41 9,40
Desembre. 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendes: 5000 contra 4000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant. O. av. 2.n Tig. 3.r TIg.
Gener . . . I7,25 17,23 17,17 17,17
Març. . . . 17,40 17,36 17,35 17,35
Maig. . . . 17,64 17,60 17,55 17,57
Juliol. . . . 17,82 17,80 17,74 17,76
Octubre . . 17,86 17,82 17,89 00,00
Alexandria -
Mesos T. ant. O. av. 2.n Tig. Tanca
Gener. . . . 27,02 2/,06 27,17 ooTóó
Març .... 27,99 27,90 28,03 00,00
Maig .... 28,60 28,52 28,58 00,00
Juliol.... 28,82 28,70 28,83 00,00
Seda
Nova-York
Gener. . . . 4,48 000 000 000
Febrer . . . 4,53 000 000 000
Març ...» 4'53 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. av. l.r c. 2.® c.
Maig . . . . 145^8 1451 4 1451'4
Juliol . . . . 146^ 8 146» 8 1461/4 000
Octubre . . 153 000 000 000
Xicago
Març . . . . 130S 130»/, I3OV2 1301/4
Maig . . . . 134V8 134»í 1343/8 000
Juliol. . . . 1343,4 1341/4 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . . 7,65 0,00 0,00 0 00
Maig . . . . 7,50 7,55 7,55 7,53
Juliol. . . . 7,48 7,53 0,00 7,53
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MANISAN CUNTRAaftEUKA
Dipòsit i venda dels específics MANISAN
EN MÂTASIO
Farmàcia del Dr. P. Pascual
iiepiissDiiílos! i [oismioiïs
les desiíja
Antoni d c Salvador
representant colicgiaí per Santiago de Compostela





Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Bíada, 5
Lampisíeria Bigay, Riera
Dipdsil de Barcelona: Rambla
de les Flora, n.® 16, eníresaol
«nh SÎGLO»
•
IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIOÜES,
CAMISERIA, BÀNOVES, MANTES DE LLANA DE LES MES ACREDITADES
MARQUES
; : Preus baratis sims :
Funerària de les Sanies
DE
VÍDUA D'AUGUST J. RIBAS i MUSTARÓS
La més antigua de Mataró
Despatxa
Pujol, 3S « Telèfon 37
Per encàrrecs també als tallers de fnsteria
Joan Alum








La casa que compta amb utillatge més modern
per tota mena de
Reparacions de màquines d'escriure
per difícils i delicades que siguin.
S'ofereix
Llimpiesa deMàquinesd'Escriure
heu s ací una cosa indispensable pel bon funcionament
i llarga duració de les màquines.
P
IILa HeconstFUCton ftmeplG
és la casa que compta amb més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota cura i absoluta garantia.
Abonaments de llimpiesa i conservació
de tota classe de màquines a preus econòmics.
SERVEI A DOMICILI
cnaquesta ciutat quatre vegades al mes.
FRANCISCO FABREGAS
successor de l'antioa — «CAS AREG ODER» — funídada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados, 45 Mataró
MOBLES CLARIANA
Exposfció I vonda de mobíe© tíé totes classes I estils
^^ESTAUSiAOIÒ D£ TOTA CLASSE D£ MOBLES
especialitat en els encàrrecs
Bisbe masj 17 mataró
per a despatx, jove adelantaí i amb bo¬
nes referències.
Raó: En l'Administració del Diari.
im
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
íü î\ m iî li
liiilii ¡iliriiilii
i
La mejor guía del turista, con diversos
itinerarios, descripciones y grabado#
de llSonumenlas, illiiseos, Archivos
Edificias públicos e hisióricos
Sefias de todo el Comercio e Industria
PLANO DE LA CAPITAL can un csûnjsfn
fiSAPA D£ U PnOViNCIA EN COLORES
RE0ALO DEíL
PUNO OFICIAL DE LA EXPOSICIÓN
2,aOO páginas
«nsuadsrnaciún iujoaa
ÊÛ Pesetas ©n toda Sapafía
En Librerías y la Casa editora
Mastics IMBe yiíssisaiÉs
Enrique ár&n&áoe, S8 j 88- BÁR01iliOKi
CALLOS
: No se lamente V. de tener sus pies
■
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
; que tiene la cara sucia es porque no
i se lava. El que tiene callos, juanetes,
r ojos de galio y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1 '60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origb
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projecteâ
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
.13
